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gogia
Gabriel Alomar, tantes vegades dis- i
lanciat de nosaltres per profundes di¬
vergències ideològiques, té una indiscu¬
tible sensibilitat civil que supera sovint
els seus prejudicis més arrelats. Ara,
segons diuen els diaris de Madrid, ha
adoptat, davant els lamentables episo¬
dis recents, l'única posició possible des
d'un punt de vista liberal i democràtic.
Ni oculta la gravetat dels esdeveni¬
ments ni defuig el consell encertat. De¬
mana a tots, i especialment als més
afectes al nou règim, el major sacrifici
possible de llurs individuals impulsos
per a salvar l'harmonia de conjunt. Si
els fets esdevinguts recentment han es¬
tat aliats pels enemics de la República,
el millor servei que poden retre a la
República els seus més lleials col·labo¬
radors és evitar que es repeteixin.
Gabriel Alomar qualifica d'ingratitud
notòria el fet que hi hagi qui corres¬
pongui a la delicadíssima vitalitat del
nou règim amb un desbordament pas¬
sional per al qual no existí prou audà¬
cia en els vergonyosos dies de la Dicta¬
dura. I, resuminl el seu pensament en
aquest punt, diu que cap govern no
pot permetre que la iniciativa gover¬
namental sigui al carrer, car el pitjor
enemic de la democràcia és la dema¬
gògia.
Celebrem moltíssim que una tan alia
autoritat civil com Gabriel Alomar ens
recordi a tots, en aquests moments, el
que és postulat essencial del govern
democràtic, és a dir, del govern del po¬
ble, pel poble i per al poble.
La demagògia és la violència, i la
violència és l'arbitrarietat. La democrà¬
cia és fot el contrari. La democràcia és
l'eliminació de la violència per l'impe¬
ri del dret. Tots hem de tenir, comen¬
çant pel mateix Govern, un interès su¬
prem a viure dintre de la llei, que és
ara, cal repetir-ho, la llei de la Repú¬
blica.
La República ha vingut per un im¬
puls incoercible de la voluntat popular
manifestada lliurement a les urnes. La
noblesa d'aquest origen, que consti¬
tueix la seva posició més forta, ha d'és¬
ser conservada i accentuada encara per
al bé de tots.
Solament així, amb la seguretat que
el Govern és el govern de tots i la ga¬
rantia dels drets de tots, s'evitaran alar¬
mes i pànics injustificats, alarmes i pà¬
nics, altrament, que tots tenim també
l'obligació de prevenir.
Qui, amb propòsits pertorbadors, o
simplement per manca del propi con¬
trol, fa circular o deixa circular notícies
tendencioses o rumors alarmistes, és,
conscientment o inconscientment, un
col·laborador de la demagògia.
El buit deixat p',r la ciutadania seria
fatalment omplert per la demagògia.
Però si la ciutadania manté serenament
les seves posicions, la demagògia no
trobarà cap bretxa per on assaltar el
lliure clos de la democràcia.
De La Veu de Catalunya
Del moment actual
Paraules de Gabriel Alomar
Heu's ací la pregunta que ha fet El
Sola Gabriel Alomar i la justament
elogiada resposta de l'escriptor mallor¬
quí:
«-Considera usted la jornada de
ayer ventajosa para la República o des¬
ventajosa?
—Con todo el dolor de mi alma la
considero desventajosa. En cierto mo¬
do, esa jornada se opone absolutamen¬
te a la magnífica expansión del 12 de
abril. Acaso sea verdad que toda revo¬
lución envuelve un momento dictato-
nal para infundir en el alma del país
aquellas renovaciones consustanciales
con el Ideal triunfante. Acaso es cierto
que la cualidad mixta o heterogénea del
Qobierno impidió ese momento revo¬
lucionario. Acaso es innegable que el
país ha visto una simple crisis de Gabi¬
nete en lo que debió ser una crisis de
régimen. Pero, de todos modos, no me
parece leal; antes me parece el colmo
de la ingratitud corresponder a la deli¬
cadísima vitalidad de un régimen na-
'^iente con un desbordamiento pasional
para el cual no hubo audacia en los
días vergonzosos de la tiranía. Los ver¬
daderos amigos de la libertad deben
usar este lenguaje, sin miedo a las im¬
popularidades de momento.
-Ningún Gobierno, y menos un
Qobierno de ideal, puede permitir que1® iniciativa gubernamental esté en las
"^^'les. El mayor enemigo de la demo-
"^fucia es la demagogia. Y la demagogia
®oaba siempre por la improvisación de
os caudillajes pretorianos, que son las
j'íuyores vergüenzas políticas, y que in-ortunadamente parecen vinculadas a la
fsza ibérica..
En vísperas de unas elecciones cons-
' uyentes, es aún más pernicioso aquel
osafuero. ¿Por qué no acumular en la
ocha de los comicios esa fiebrrcivíl
podría ser entonces exaltación no¬
bilísima de un anhelo popular, en vez
de ser un desbordamiento de plebe?
España fué el 14 de abril la admira¬
ción del mundo. El pueblo aclamó su
propia libertad, obtenida por el mismo.
Pero entonces quedaba otra prueba su¬
perior: la capacidad nacional para esa
soberanía. ¿Hemos de creer que el pue¬
blo español experimentó entonces, no
la infusión milagrosa de unas lenguas
de fuego de Pentescostés; no la Pascua
granada de la libertad, sino una em¬
briaguez repentina y pasajera, y que ha
venido después una grosera inhabili¬
dad de advenedizos, nuevos ricos del
Poder?
Bien quisiera que esa nueva España
tuviese conciencia plena de algo que
no sé si llamarlo patriotismo, ya que
tantos Gobiernos ineptos y odiosos
prostituyeron esa palabra. Pero com¬
préndase que hay algo peor que labo¬
rar directamente por el retorno de la
monarquía, y es procurarlo indirecta¬
mente por la deshonra directa de la
República.
Yo no diré, ciertamente, que los au¬
tores de esos desmanes sean agentes
provocadores; pero sí diré que parecen
almas infantiles, incautamente someti¬
das a ese vago ambiente de incitación
provocadora que difunden las extremas
derechas
Los profetas de desgracia, los malos
augures que imprecaron la desdicha
sobre la cabeza de la Revolución na¬
ciente, anunciaban que después de la
época de nuestro kerensklsmo vendria el
el caos, vendria el anarquista de Tar-
rasa. ¿Será tan ingenua nuestra multi¬
tud que abra la puerta a esos fantas¬
mas de mal agüero?
Es necesario que todos los verdade¬
ros amigos de la República se percaten
del momento gravísimo que atravesa¬
mos y tributen al nuevo régimen el ma¬
yor sacrificio: el de llenarse las hondu¬
ras del alma con el sentido de la res¬
ponsabilidad histórica; con el peso de
coparticipación alicuota en la plena so¬
beranía recobrada.
Pensemos todos que el mundo tiene
h vis'a fija en nosotros, y que en nues¬
tra mano está la alternativa entre el
baldón y la gloria.»
L'alarma de dimecres
Com a repercusió de l'alarma que f s
produí a Barcelona dimecres a la larda,
a la nostra Ciutat també va manifestar-
se l'intranquil·litat amb la sortida dels
alumnes que assisteixen als col·legis re¬
gentats per comunitats religioses. No
se sap com, el rumor prengué consis¬
tència i es creà un ambient de gran ex¬
pectació que donà impuls a les més ab¬
surdes fantasies. Per tal d'impedir qual¬
sevol intent de pertorbació de l'ordre
s'adoptaren algunes precaucions sense,
però, fer-ne ostentació, particularment
durant la nit.
Sortosament s'imposà l'esperit de
ciutadania i l'alarma no passà d'això
sense que es registrés el més mínim in¬
cident.
Ahir la ciutat reprengué el seu aspec¬
te normal. La festivitat del dia va cele¬
brar-se com de costum i avui pot dir-se
que s'ha restablert la normalitat en tots
els centres d'ensenyament, cosa de la
qual ens en congratulem amb tota
l'ànima.
El Partit Catalanista Republicà
Dimarts al vespre es reuniren els re¬
presentants de les Delegacions regio¬
nals i de Barcelona del Partit Ca¬
talanista Republicà, per tal d'elegir el
Consell Directiu del dit partit.
Previ un extens canvi d'impressions,
resultaren elegits per a constituir el
Consell Directiu Central del Partit Ca¬
talanista Republicà, els senyors se¬
güents:
Albert Bastardas, Jaume Bofill i Ma¬
tes, Lluís Nicolau d'Olwer, Antoni Ro¬




En plena primavera, en mig del maig,
quan la Natura tota emplena de per¬
fums i encatifa la terra de variades flors
i verdoses plantes. Quan tot ens convi¬
da a salmejar un himne de lloança i
gratitud contra els ateus, com digué En
Balmes els darrers dies de la seva vida
mirant de cara a Montseny en aquestes
matinades primaverals. En mig d'aques¬
ta formositat creadora i sempre admi¬
rable es presenta Sant Isidre no pas ple
d'orgull i vanitat com es presentarien
els homes enlluernats de grandeses fu¬
gisseres, sinó humil, com fou tota la
seva vida esmerçada en el conreu de la
terra.
L'hum litat, però, de Sant Isidre va
emportar-se'n, a la bestreta, multitud
de favors divins, ben a propòsit a la
seva feina. Déu exalta els humils. I amb
la força d'aquesta humilitat feia surtir
aigua de dura roc?, per beure el seu
amo assedegat; granejava el boll que li
donaven ja ventat; i abundosament re¬
partia els fruits de la terra als pobres,
sense notar se aquesta substracció cari¬
tativa.
I aquesta virtut vencé, de més a més,
totes les insídies que, companys malè¬
vols i incomprensibles, li paraven da¬
vant de son amo i esposa fidelíssima.
Més d'una vegada servidors celestials
l'aidaren per avençar la seva feina, per¬
què en surtis airós d'aquelles intrigues.
Hivejn i estiu, treballi en els afers
del camp, desconeixent, àdhuc els que
el tractaven de prop, aquella ànima ru-
blerta de virtuts, que tard o d'hqra ha¬
vien de fructificar én els mateixos cam-
E1 cinema, passa evidentment per
uns moments de favor. Té el favor del
gros públic. Té el dels intel·lectuals.
Després d'una è ^oca de menyspreu in¬
tel·lectual; després d'una època en que
no se'n parlava més que en seccions de
propaganda, ha entrat en una era en
què serveix de tema a les divagacions
més trascendentals. No soïamtnt to's
els diaris en tenen un crític—-un crític
que devegades és un bon escriptor—
ans ja no hi ha cap revista d'art i de
lletres important, que no hi dediqui
una rúbrica. Naturalment que això és
degut a que no sols el cinema ha do¬
nat ja alguns fruits estèticament ben
assaonats, capaços de satisfer els pa'a-
dars més exigents, ans al seu gran es¬
devenidor: un esdevenidor que en
certs aspectes, pot ésser tan revolucio¬
nari per a l'obra de creació literària,
com la mateixa invenció de l'im-
prempta.
Però sens dubte també en aquest fa-
.vor que li otorguen per igualéis refi¬
nats i els ignorants, hi influeix un feno¬
men contradictori de l'imatge. I és que
el gros públic, que l'home simple i poc
complicat veu en la pantalla menys co¬
ses de les que hi passen realment L'in¬
tel·lectual, és a dir, l'home que de tot
allò que veu en fa matèria de reflexió,
hi veu, en canvi, moltes més coses de
les que autors i actors s'han proposat
d'explicar-hi.
Es clar que això s'esdevé igualment
en tota obra literària i teatral. Les expli¬
cacions que d'un drama o que d'una
comèdia us en dongui una persona poc
intel·ligent, serà molt diferent de la que
us en donarà una persona d'intel·ligèn¬
cia cultivada. La primera no us presen¬
tarà sinó una esquema externa del mo¬
viment de l'acció. L'altre, arribarà al
fons dels sentiments expressats i fins
podrà reduir l'acció a idees abstractes.
Aquesta diferència serà però menor
com més explicada sigui l'obra. En
una comèdia o drama dels que habi¬
tualment són representats en els nos¬
tres teatres la diferència serà mínima.
L'autor explica i mastega tot el que vol
expressar. Rarament deixa algun c'ar-
obscurt simplement suggeridor. L'ex¬
pressió dels aciors,generalment no mas¬
sa complexa, contribueix a il·luminar
bé els contorns del pensament de l'au¬
tor. Tot, doncs, és massa clar, massa
retallat perquè l'intel·lectualista, el pen-
'sador, pugui entreveure un segon pla
més enllà de l'escena. Tot és també
prou dar perquè a l'espectador vulgar,
el que s'esdevé a l'escena se li escapi.
Però per clar que sigui, per simple i
per senzill, sempre, en principi, encara
ho és més el cinema, La paraula, per
ésser compresa, necessita un esforç
més lent d'elaboració intel·lectual que
la imatge. D'ací que el vulgar arribi a
preferir el cinema al teatre, per simple
que el teatre sigui: l'encaparra menys; li
dóna el drama o la comèdia reduïts a
un esquema d'acció que és precisament,
allò que més plau a les intel·ligències
primàries i infantívoles.
Però per altra banda, tota imatge, tot
gest que no sigui acompanyat de la pa-
nula exacta i precisa, té sempre alguna
cosa d'imprecís i de simbòlic. A un
temperament meditatiu el decantarà
l'exègesi. Com menys explicada sigui
una cosa, més llargament h¡ meditarà.
Altrament la incorporeïtat de l'actor de
cinema, vist en la pantalla, el seu aspec¬
te d'ombra, la seva major complexití t
psicològica, evidentment major que la
dels actors de teatre, tot conspira a fer
misteriosa i suggeridora la pantalla.
D'ací, en part, que el cinema satisfaci
a l'intel·lectual mes que el teatrecorrent,
la seva voluntat més forta la seva cavò-
ria principal: la de capficar-se.
Aquesta diferent impressió que pro¬
dueix un film, on es fa potser més vis-
tent és en el cas de Chariot. El gros pú¬
blic el descobrí molt més aviat que els
intel·lectuals. El van trobar molt diver¬
tit i el van fer el seu ídol. La primera
descoberta dels intel·lectuals a propòsit
de Chariot fou que Chariot és alguna
cosa més que un clown que fa riure
barroerament: que és un romàntic. Des¬
prés van adonar-se de la seva aguda
sensibilitat. Més tard li han estat atri¬
buïdes intencions trascendentals. Final¬
ment hom ha acabat per fer-lo un pro¬
ducte molt complex de la nostra època.
En «Les llums de la ciutat» un crític
molt agut hi ha arribat a veure una do¬
ble història sobre-realista...
l bé: qui té raó? Si reduïm les coses
a una mesura exacte, haurem de conve¬
nir que ni els* uns ni els altres; que el
valor de Chariot està en un entremig.
Chariot és alguna cosa més que un pa¬
llas. Es un humorista sentimental a la
manera de Dickens. Fins diriem un
Dickens una mica monocorde, degut
no a la manca de varietat de les histò¬
ries que representa, sinó a la repetició
d'ell mateix com a protagonista. Té la
tendresa i l'humor divertit de Dickens i
els seus millors moments són quan di¬
verteix. Però no és més humà, ni més
profund ni sobretot més trascendental
Fins ni té l'abast social que devegades
volia tenir Dickens.
Ara que no deixa d'ésser molt curiós
la manera com la critica influeix da¬
munt Chariot. Ell no és certament allò
que creuen els seus critics; però s'es¬
força tada dia més a ésser-ho. Acabarà
per aconseguir-ho?... Vetací un interro¬
gant estètic ben suggestiu. Però la criti¬
ca, si és indiscutible que fins avui, en
influir-lo, ha afinat la seva sensibilitat i
ha acuciat la seva intel·ligència, no dei¬
xa de comportar per a ell també un pe¬
rill: la de tancar-li les portes d'aqiiest
gran públic ingenu que avui riu gene¬
rós 0 cruel de les seves facècies o que,




perols. 1 avui la seva olor suavíssima eS
deixa sentir en ple mes de maig, fent-
nos present de les primícies del fruit
cullidor.
Es d'anys que els nostres pagesos li
porten devoció i honoren la seva festa,
esplendorosament, i admiren, després
de segles, aquella vida humil i resigna¬
da de! seu Protector. Es, per ells, una
festa, sinó obligada, de consuetud, que
el seu Sant ha de remunerar-los-hi





AccLeni mortal. — Prop d'un quart
de dotze del matí del diumenge passat,
a la carretera de Sant Pol, tingué 11c C
un desagradable accident en el qual va
perdre la vida un ciclista.
Degut a l'anar a una gran velocitat
per la baixada llarga entre Sant Pol i
Calella, i degut a ésser desviat per un
automòbil un ciclista sofrí una aparato¬
sa topada amb altre automòbil, caiguent
li ttaftani
en forma espectacular i desgraciada,
quedant estés a terra sense sentits.
Transportat pel mateix automòbil a
l'Hospital de Calella, la part facultativa
manifestà que sofria hemorraja interna
i que per tant li quedaven poques ho¬
res de vida. Morí a les tres de la tarda.
Aquest ciclista anava convenientment
equipat, sense documentació de cap
classe. La bicicleta portava el n.° 12 415
amb matrícula de Barcelona. De mo¬
ment fou impossible Tidentiñcació del
cadàver.
Donada la noticia per la Ràdio resul¬
tà que el dissortat ciclista habitava a
Barcelona en companyia d'un seu ger¬
mà. S'anomenava Joaquim Sans Mira¬
lles i comptava 17 anys d'edat.
L'enterrament s'efectuà el dimarts a
dos quarts de vuit del matí al Cementi¬
ri de Calella, acompanyant el cadàver
tots els elements del club ciclista cale-




Aquesta nit, a les nou, es celebrarà
sessió municipal de segona convoca¬
tòria:




Permisos d'obres de Foment i Ei¬
xampla.
Llocs de venda per la Fira.
Rectificació del Cens
Segons nota facilitada pel senyor Pa¬
gès, auxiliar de la Junta Municipal del
Cens Electoral i secretari substitut del
jutjat municipal, s'han presentat per a
inclusió 1.149 altes, essent les baixes






Llevant, 5 - lluro, 16 (infantils).
Samboià, 1 - lluro, 3 (l.ers equips).
Camp de l'iris
Iris (selecció de primer i segon), 26 •
Penya Canal de l'iluro, 25,
Camp del st. andreu
Campionat Infantil de Catalunya: St.
Andreu, 0 • iluro, 1.
Ciclisme
XIX Festa del Pedal
Definitivament exposades les bicicle¬
tes que tenen de sortejar-se diumenge
les comandes de tikets s'han succeït a
diari.
Cal doncs, que, qui no hagi encara
aportat el seu òval a n'aquesta Festa
que va íntegrament destinada als po¬
bres de nostra localitat, s'apressin a
fer-ho, doncs s'esgoten els tikets i diu¬
menge és ben proper.
I lluís duran
Cada dia va augmentant l'entusiasme
a fi de concórrer a la Festa, car els ele¬
ments biciclistes de tot Catalunya—en
nucli de cinc o sis mil- visitaran Mata¬
ró el proper dia 17.
Tot fa preveure que de la data de
diumenge els mataronins en servarem
un bon record.
Continuen recaptant-se cabals. Fins
avui es porten subscrites:
De la 2.* i anterior llista . . 540 ptes.
Societat Coral L'Harmonia . 10 »
Círcol Catòlic ..... 20 »
Mobles Clariana. .... 5 »
Jaume Recoder 5 »
Coionel del Vuitè Regiment
d'Artilleria Lleugera . . 25 »
Francesc Spà Tuñí.... 10 >
M. M 5 »
Joan Bladé 3 >
SASTRE « Palau, 421
Rebodet lea novetats per la temporada I
Ramon Soler.








—Els millors fragments de la pel·lí¬
cula «Montecarlo» que es projecta amb
tant d'èxit al «Coliseum» pot sentir los
en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Joan Nepomucé,
màrtir del secret de confessió; Sant
Ubald, b.; Santa Màxima, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de les Te-
reses.
Basilica parroquial de Santa Maria
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la uUima a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria; a dos quarts de 7, tri-
sagi; a les 7, meditació. Ai vespre, a
un quart de 8, Rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat i continuació de la novena a les
Santes.
Demà, a les vuit del vespre. Felicita¬
ció Sabbaíina per les Congregacions
Marianes i visita a la Verge de Mont¬
serrat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de maig.
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana; a dos quarts de 8,
exercici solemne del mes de maig. Con¬
fessions durant la vesprada.
-^ES NECESSITA un jove de 14 a





Capita! i Reserves 16.000.000 de pessetes
Caisa Matriu BARCELONA Casa Central
Kasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals; Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp ! Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, MoUerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Sinndili límit - linliLU - Bhi. iMdSi 11
Ncitocicin tíf CDpoiu vcncImcBl correm
Compra I venda ! entrego en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 deméa efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 iotes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa de 9 a i i de 3 a 5'50
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19 00: Treballs literaris i música se¬
lecta.—20'C0: Concert pel tercet de l'es¬
tació.—22'00: Música selecta i treballs
literaris.—23 00: Tancament de l'estació.
Programa per a demà dissabte
ll·15; Música selecta.—13'00: Tanca¬
ment de l'estació.—16*00: Música selec¬
ta.— 16*45; Curs radiat de Gramàtica
Anglesa a càrrec de la professora nati¬
va Miss Isa Paul, de l'Acadèmia Hispa¬
no Francesa.—17'00: Música selecta.—
17'30: Tancament de l'estació.—19'00:
Treballs literaris i música selecta.—
20 00: Concert peí tercet.—22*00: Músi¬
ca selecta i treballs literaris.—23'00;
Tancament de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 15 de maig
20*30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
ia tarda. — 21*05: «A Déu, la raó... i
tot l'Univers el proclama». Conferència
apologètica per Ivon L'Escop.—2í'20:
Orquestra de l'Estació.—21'30: Cuplés.
Emissió a càrrec de la cançonista Ra-
quelita. — 22'00: Notícies de Premsa.—
22'05: Reportatge en català per J. Na¬
varro Costabella. — 22*30: Transmissió
des del Cafè Espanyol d'un concert a
càrrec de l'Orquestra Vilalta. — 24*00:
Tancament de l'Estació.
Dissabte, 16 de maig
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica —15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Tercet Ibèria,
19*00: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
Jocs Florals de Ripoll
La Cooperativa Econòmica Ripolle-
sa ha organitzat uns Jocs Florals els
quals es celeoraran a n'aquella comtal
Vila el dia 2 del pròxim agost, a dos
quarts d'onze del matí, amb la coope¬
ració de l'Ii'lustre Ajuntament i de les




Premi I.—Fior natural i 100 pessetes
ofertes per l'entitat organitzadora, a la
millor poesia de tema lliure que es pre¬
senti a concurs. L'autor premiat haurà
de nomenar Regina de la Festa, segons
el costum tradicional.
Premi II.—500 pessetes que ofereix
l'IMustre Ajuntament de Ripoü, al mi¬
llor recull de poemes, contes o narra¬
cions inèdites; de tema lliure.
Queda a la discreció del Jurat l'ator¬
gar el premi en tota la seva integritat a
l'obra que s'ho mereixi o distribuir-lo
en dos treballs si així s'escau.
Premi lli.—Un objecte d'art ofert per
l'II·lm. Sr. Bisbe de la Diòcesi, al millor
treball de tema lliure en vers o en pro¬
sa.
Premi IV.—300 pessetes ofertes pels
senyor Josep Botey i Riera, de Barcelo¬
na, a la millor novel·la inèdita.
Premi V. —150 pessetes oferies pels
senyors Salvi Márquez i Francesc Pé¬
rez, de Ripoll, a la millor obra teatral
inèdita en vers o en prosa.
Prem's de temes locals
Premi VI.-100 pessetes ofertes pel
Casino de RipoiL al millor treball, en
prosa 0 vers, que glossi costums ripo-
llçncs.
Premi VIL—100 pessetes ofertes pel
senyor Jpan Foicrà Teixidor, de Ripoll,
a la millor monografia històrica del
nostre Monestir.
Premi VIII.—100 pessetes ofertes pels
senyors Coma i Vida), de Badalona, a
la millor glossa, en vers, a la vila df
Ripoll.
Premi íX.—100 pessetes, donatiu dels
senyors Sayós i Comp., de Ripoll, a
una composició que glossi la vida in¬
dustrial de Ripoll
Premi X.—100 pessetes ofertes pel
senyor Agustí Casanova, de Ripoll, a
una prosa que parli de l'aspecte cultu¬
ral de Ripoll.
Premi XI. — 100 pessetes atorgades
pel senyor Ramon Sirvent Pascual, de
aquesta vila, a una glossa, en vers, a
Santa Maria de Ripoll.
Premis extraordinaris
Premi XIL—100 pessetes ofertes pel
senyor Joan Serdà i Palau, de Ripoll, a
un elogi, en vers, a la Caritat.
Premi XIÍL—100 pessetes ofertes pel
senyor Ramon Prat i Puig, de Ripoll,
tema lliure en vers.
Premi XIV.—100 pessetes atorgades
pel senyor Joan Casals i Vinyals, de Ri¬
poll, a un tema lliure, en vers.
Premi XV.—100 pessetes ofertes per
la «Unión Industrial Algodonera», de
Barcelona, a un tema lliure, en vers.
Premi XVi. — 100 pessetes concedi¬
des per la Cooperativa «Mútua de Pan
y Comestibles», de Manlleu, a un tema
lliure, en vers.
Pemi XVII.—100 pessetes concedides
per «La Comercia! Papelera» d'Isidre
Regnant, de Sabadell, a un elogi a les
flors, en vers.
Premi XVIII. — 100 pessetes ofertes
pel senyor Baltasar Auguel, de Ripoll,
a un tema lliure, en vers.
Premi XIX.—100 pessetes oferies pel
senyor Josep Casadesús i Cos, a un te¬
ma lliure, en vers.
Premi XX —100 pessetes oferies pel
senyor Joan Sirvent i Pascual, de Ri¬
poll, a un tema lliure, en vers.
Premi XXI.—Un magnífic quadre de
Santa Maria de Ripol', ofert per la nos¬
tra Rçc'oria Parroquial, a un tema lliu¬
re, en vers.
A més d'aquests premis, la C. R.
atorga; vint-í cinc pessetes al millor
comportament observat per cadascun'
dels més aprofitats deixebles que con¬
corren a les escoles públiques i priva¬
des de la vila.
I vint-i-cinc pessetes a l'adolescent,
fill de pares socis de la nostra entitat,
que millor presenti una lletra epistolar,
signada, escrita en català.
Per a i'obie.ució d'aquests premis es¬
colars és indispensable presentar els
certificats dels professors correspo¬
nents.
Condicions
1." Totes les composicions que hom
presenti en aquest ceríàmen hauran de
ésser originals i inèdites i escrites cor¬
rectament en català.
2." Caldrà trametre-ies copiades a
màquina, amb un lema, absolutament
anònimes i sense pliques, a nom del
Sr. President de la Cooperativa Econò¬
mica Ripollesa, Trinitat, 26, Ripoll, per
tot el dia 2 de juliol prop vinent.
PlARrPE MAT^n
3' El veredicie esí.ü püy. „müjà de la Premsa diària de Esrrí
4." UncoppebiicaieWrrfe
autora premiats s'hauran de don '*conèixer i enviaria primera estrofa d!les composicions en vers i el
paràgraf de les composicions
Pnmer
prosa.degudament signats amb els nom
cognoms respectius, el Secretari liJurat.
5.* El repartiment de premis
tuarà solemnement a Ripoll. e| dj,,
agost, a les 11'50 del matí.
6.* Serà condició inexcusable gu«els autors premiats es presentin perjnalment a recollir els premis enL
de la festa.
7.® No es concediran accèssits nimencions honorífiques.
8.* Sia judici del Jurat els treballa
que opten a temes obligats no reunei.
xen mèrits suficients per ésser premíala
aquests premis podran atorgar-se ¡i
composicions en vers o en prosa, de
tema lliure.
9.' La Cooperativa Econòmica Rj.
pollesa es reserva els drets de les com-
posicions premiades per tot un any, a
comptar des de la publicació del vere¬
dicte. I, si ho creu convenient, podrà
editar en un volum els treballs pre¬
miats.
Formen el Jurat qualificador: Carles
Capdevila, president; Pere Coromines,
Carles Cardó, Manuel de MontoHu,
Ferran Soldevila, Josep Lleonart, Marià
Manent, Candi Closa i Josep M.'Qlro-
na, vocals; Fidel Riu, secretari.
O T1 CIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta.
Observacions del dia 15 de maig 1931



































Estat del cel: S. — CS.
Eaíat de la mar; 0 — 0
L'observador; Rosend Català
—Els millors fragments de la reviste
de gran èxit «Me acuesto a las ocho»
senti'ls en l'impressió en discos PAH*
LOPHQN.
Audició i venda. Casa Soler» Ri-*
ra, 70.
Avui, a dos quarts de deu de la niti
fíanc de Catalunya
CAPHM: S0.0O<M)0O DI PESSniS
Casa Central: Rambla deis Estudis, 10 * BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS; Barcelona (Sana, Sant Andreu, Gràcia, Rambla delComercial, Estació de Franca, Sarrià, Clot, Sant Martí, Pere IV jj'aj-,,I íí o '♦ í?"®'Ules Canaries (Las Palmas Arucas, Puedo
IX X í?® I 1° de Tenerife, cfuia, Qàldar, Icod, GUimar, La Laguní 1 La coll-Bafiolas, Blanes, Caldas de Montbuy, Calella, ufe ♦ "o®P't"'eí, ttostalrlch, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa,
¿ Moí^s dC Rey, Monteada, Olot, Palaírimell, Palamós, Port-Bou, Priü del LK»»gat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell,i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descòmptés I Préstecs, Bsnc de Tortosa, B'"'de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
ilNifIftl Bttnu 15
Cpmpra i venda de Valors. - Déscompte de cupons. - Canvi de nionede®]Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripcíó a L/jjj,Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en cusioo
Préstecs amb garantia de valors. *
HI e¡li li [aiii IMi!ai ¡Aiii i'iiM li * 1'
««VIATOBS CATALONIA"
DlARi DE MATARÓ
el conegut advocat Josep M." Pou i Sa¬
bater donarà una conferència a la So¬
cietat Esbarjo Ateneu, desenroíllanl el
tema «Significació deia revolució es-
OOONACS
Martell, Domecq, Príncipe
limenez y Lamothe, Gonzalez Byass
CONFITERIA BARBOSA
El vinent dimarts, dia 19, el nostre
compatrici i jove tenor Jaume Bardera
reapareixerà en el Oran Teatre del Bosc,
(je la localitat, amb la formosa òpera en
quatre actes «Carmen», del mestre Bi-
2ef. La mezzo-sopran Maria Valverde
es presentarà per primera vegada. L'or¬
questra serà dirigida pel mestre direc-
jor i concertador Josep Sabater, com¬
patrici nostre.
—No es un luxe tenir una nevsra
Oeneraí Elèctric REFRIGERATOR per¬
qué ademéâ de que pot adquirir-se en
mòdics plaços, li farà estalvis cada dia.
La llet no es fa malbé, les verdures,
fruites i llegums es conservaran fres¬
ques i sempre amb el gust d'acabades
de collir, i la carn, peix, mantega i de¬
més aliments es conservaran frescos i
sans per molts dies, estalviant enteritis i
altres malalties L'estalvi i comoditat
que aixó representa, compensa de so¬
bres eldmer gastat.
El REFRIGERATOR de la «General
Elèctric» compleix la seva tasca silen¬
ciosament sense corretges, ventiladors,
engrassadors ni rés que pugui espaí-
llar-se amb facilitat, per aixó cap pro¬
pietari ha gastat «un sol cèntim» en re¬
paracions.
Demani proves i referències de pro¬
pietaris satisfets a l'agència per Mataró
Casa Soler, Riera, 70.
Notícies de darrera l\ora
l'Agència Fâibrâ per conferencies ielefònicfiies
Estranger
3 tarda
La qüestió de la índia
:3IMLA, 15.—El líder Gandhi ha pro¬
nunciat un discurs a l'aire lliure davant
d'una gran gentada. Digué que els in-
dús han de complir l'acord concertat
amb el virrei Lord Irwing, mentre de
l'altra banda no hi hagi una manifesta |
mala voluntat. L ladia ha de tenir espe¬
rança en l'acord que pot anar seguit
d'una era de pau i que pot portar a
l'obtenció de la completa autonomia.
Gandhi acabà dient que mentre totes
les agrupacions indies no s'uneixin en
emetre Austria a l'objecte de posar a
nivell el Banc de Crèdit Austríac, la fa¬
llida del qual causa grans transíorns
financiers en aquells país.
Incendi
BUENOS AIRES, 15.—En uns grans
dipòsits de cereals de Santa Fe, s'ha
declarat un violent incendi que ha cau»
sat danys per valor de dos milions de
piastres.
Terratrèmol
TEHERAN, 15.—Conumiquen de la
regió de Tabíiíz que el terratrèmol ha
causat danys importants particularment
a Zanjazur, pobisció de la qual presa
un sol desig i per a una acció única, és | de pànic s'ha refugiat en ei camp, per
inútil anar a negociar amb Londres
Desordres a El Caire
EL CAIRE, 15.—Un comunicat ofi¬
cial diu que les víctimes en els fets oco¬
rreguts ahir foren set morts i 93 ferits
dels quals n'hi han 23 que ho estan
greument.
Segons sembla només alguns poli¬
cies i soldats han resultat ferits i encara
d'una manera lleu.
Forces de cava*eria i infanteria egíp¬
cies patrullen pels carrers del Caire,
La multitud atacà ahir un lloc de po¬
licia de Zifta, obligant-la a repel·lir l'as-
saít disparant les seves armes.
El primer ministre ha declarat que si \
bé les xifres de les eleccions són in¬
completes, és indubtable que el percen¬
tatge de vots és superior a les eleccions
de 1923 i 1925 almenys, en 54o ® i 58%
respectivament.
A honor de Monroe
NOVA YORK, 15.—Amb motiu de
haver estat destruïts quasi tots els edi- \
ficis. No se sap si hi han hagut desgrà- I
cies persona's. \
Crisi siderúrgica \
LONDRES, 15.~Segons el «Daily |
Telegraph», els obrers afiliats a lesTra- \
de Unions de les indústries siderúrgi¬
ques, compenetrats de la greu crisi que
sofreix dit ram, han llançat un manifest
començant una aciiva campanya per a
salvar dites indústries, preconitzant
mesures de protecció.
Les eleccions a El Caire
EL CAIRE, 15.—Segons noticies ofi¬
cia's, a Port Said votà el 40 per cent
del cens. A El Caire el 38 per cent i




Una comissió d'agents de Duanes ha
UN BON MENJAR
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Confeccionat l'apèndix a l'amillara-
nient de la riquesa rústica d'aquest ter¬
me municipal per a l'any 1932, es tro¬
barà de manifest al públic en el Nego¬
ciat d'Hisenda, durant el termini de 15
dies, als efectes de reclamació.
Mataró, 11 de maig de 1931. — L'Al¬
calde,/ose/? Abril.
M. Yallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
litnació de contractes mercantils, etc.
l'acte inaugural d'un bust erigit a la me- f visitat el Governador civil per a protes-
raòria de Monroe, es llegí una lletra del
President Hoover en la qual diu que la
doctrina de Monroe conté un gran es¬
perit d'amistat envers les repúbliques
de l'Amèrica del Sud.
Afegí que constitueix per al seu go¬
vern una de les més legítimes satisfac¬
cions trobar ocasió de palesar la seva
pregona simpatia i interès per a la
prosperitat de les repúbliques germa¬
nes.
Els aranzels al Canadà
OTTAVA, 15.—S'anticipa que el
pressupost anyal del Canadà sofrirà
des del mes vinent canvis radicals, so¬
bre tot en allò que es refereix als aran¬
zels d'importació.
La Societat de Nacions
GINEBRA, 15.—A les vuit del mati
arribà el senyor Briand.
Anaren a esperar-lo nombrosos re¬
presentants estrangers, entre els quals
estava el senyor Henderson, amb qui
conversaren alguns minuts en termes
de gran cordialitat.
En el mateix tren, arribà el ministre
de Negocis Estrangers de Polònia, se¬
nyor Zalesky.
LONDRES, 15.— El «Daily Tele¬
graph» creu saber que els delegats de
Austria demanaran ajuda a la Societat
de Nacions per a l'emprèstit que pensa
^^Banco Urquijo Catalán''
lnidli;Pelii.tMia[tilHn [apHal:2MOOO Ipartat fe Cnkis, Hi-Tiliin I6W
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUIJO i Magatzems a la Barcelonela- Barcelona
agencies i DELEGACIONS a Banyolca, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Fella de Gnixols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova ! Geltrú.
SNTITATS que COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid} «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqnijo Vascongado», de
bllbao; «Banco Urqnifo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
BapaSa», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Qllón; «Banco
Urquifo de Gnipúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals ^'^nen establertes bon nombre de Sncnraala i Agències ei
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en toies les places d'Espanya I en les més Importants del món
A6ENGIA DE MATARQ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota clâase
d'operacions de Banca 1 Boraa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., cíc.
Hores d'oOclDa: De 0 a 13 i de IB « 17 hores. DIssabtce de 9 a 13
tar d'un article que, signat pel senyor
Royo Vülanova, publica «El Norte de
Castilla», dient que a Barcelona es fa
contraband de blats estrangers, motiu
pd qual no hi ha demanda de blat de
Castella.
Manifestacions del Governador
El Governador civil, en rebre els pe¬
riodistes, ha manifestat que estava fent
una llista de geni indesitjable que en
temps de la Dictadura s'havien apode¬
rat d'una manera despòtica de la volun¬
tat popular, essent un obstacle per ?a
seguretat pública. Els elements més sig¬
nificats que estaven al servei de la Dic¬
tadura i que s'enorgullien del poder és
precís que marxin, car així ho exigeix
la voluntat popular.
Un periodista ha preguntat al senyor
¡Companys si els nens que rebien ense¬nyame t als convent podien tornar a
Î ingressar-h«. Ei Governador ha contes-
I tat que les Autoritats mantindrien i'or-
I dre i que vetllaria perquè la normalitat
í fós completa.
Un altre periodista ha preguntat al
Governador si estava assabentat d'un
conflicte que s'apropava, el qual de no
trobar-hi solució afectaria a uns dos mil
obrers. El Governador ha dit que no
sabia de quin conflicte es tractava però
que des de que ell era al Govern civil
havia arranjat més de cinquanta con¬
flictes.
També se li ha preguntat si tenia no¬
tícia de que els tramviaris havien pre¬
sentat noves bases de treball. El Go¬
vernador ha contestat que era la prime¬
ra notícia, però si han estat presenta¬
des aquestes bases, ho hauran estat a la
Companyia.
Detencions
Ha estat detingut Lleonard Garcia
aflliat a un determinat Sindicat. Davant
d'un centre republicà d'Hostafrancs i
per produir soroll, ha estat detingut
Josep Truch Roig, qui a més està acu¬
sat d'haver intervingut en els successos
de la Plaça de la República ei dia pri¬
mer de maig.
Perseguint el joc
En una taberna del carrer de Sant
Rafael ha estat sorpresa una partida de
joc dels prohibits. Han estat detinguts
ires individus.
Les audiències al Govern civil
A la Secretaria particular del Gover»
nador civil ha determinat c|ue les ho*'
res d'audiència per<,¿ii^§lftmana entrant,
siguin d'onze del mati a una de la tarda.
La subscripció per Fatur forços
La subscripció oberta a benefici dels





Continua la tranquil·litat en tota Es¬
panya, no senyalant-se a mig mati cap
alteració d'ordre. Amb motiu de la fes¬
ta de Sant Isidre, patró de Madrid, en
les oficines públiques es fa festa one¬
jant el pavelló nacional.
Detencions
Anit la policia va sorprendre en un
bar del carrer de Toledo una reunió
clandestina que celebraven varis ele¬
ments comunistes detenint a 14 d'ells i
incauíaní-se de 12 pistoles i armes blan¬
ques.
També han estat detinguts varis sub¬
jectes que havien comès robatoris en
els convents assaltats el passat dilluns.
Ha estat posat a disposició del Jutjat
e! xòfer Josep Márquez que capitanejà
el grup que incendià l'automòbil del
senyor Luca de Tena i després avarià el
cotxe cel·lular impedint que pogués
sortir dels grups que el rodejaven,
ALMERIA.—Han estat detinguts qu!i-
tre malfactors e's quals es presentaren
en un orfelinat de monges i amenaça¬
ren incendiar l'edifici si no se'ls entre-
gava una determiada quantitat.
Els autors de Tassait a convents
Diu un diari que és possible que en
aclarir-se els successos de Madrid cau¬
sin sensació certs detalls, doncs s'ha
comprovat que personalitats destacades
del camp d'enemics de l'actual règim
prengueren una part activa en la direc¬




SAN SEBASTIÀ.—Ha estat processat
el director de «El Dia» que de resultes
dels successos de desembre telegrafià a
Madrid, pubiicant-se en alguns diaris,
la noticia de que Marcel·lí Domingo ha¬
via fugit a l'estranger, emportaní-se'n
set centes rail pessetes que havia rebut
dels seus companys del Comiíé revolu¬
cionari.
Falses alarmes
SANT SEBASTIÀ.—Durant tot el dia
es reberen constants avisos en el Go¬
vern Civil de suposades amenaçes als
convenis i edificis religiosos de la pro¬
vincia. Com sigui que particularment
d'Hernani i Urbieta, els esmentats avi¬
sos telefònics acusessin una gravetat en
la situació, el governador decidí a mit¬
ja nit traslladar se a aquells pobles,
acompanyat del seu secretari i de dife¬
rents individus del Comité de Defensa
Republicà.
En arribar a Hernani es trobà amb
tots els veïns amb les armes a la mà i
col·locats en trinxeres que havien aixe¬
cat, per a impedir el pas dels incendia¬
ris que se'ls hi havia anunciat. El go¬
vernador pogué calmar els ànims exal¬
tats d'aquells veïns i igual tingué de fer
a Urbieta, on també es preparaven a
defensar un convent que existe'x dels
suposats atacs.
El governador militar també ha re¬
corregut diferents pobles per a tran¬
quil·litzar a les congregacions religio¬
ses. Per la frontera segueixen passant
automòbils ocupats per frares i monges
que es refugien a França.
L'actitud de D. Alfons
SANT SEBASTIÀ.—Un conegut mo-
nàiquic ha telefonat des de Fontaine¬
bleau dient que l'ex-réi don Alfons re¬
crimina el moviment monàrquic i que
ara cal sentir se espanyol per sobre de
tot col·laborant amb el Govern. Afegeix
que ell per la seva part està disposat a





diants de Medicina, entitat afiliada a la
F. U. E. ha facilitat una nota dient que
no hi ha cap conflicte universitari i ma¬
nifestant que essent una entitat apolíti¬
ca acaten el règim vigent I que desau¬
toritzen tota manifestació encaminada a
pertorbar la normalitat universitària.
La festa del Sant Patró de Madrid
Avui, feslivitat de Saní Isidre, Patró
de Madrid, no hi han hagut oficines
públiques.
Aprofitant la bondat del dia han estat
molts els madrilenys que han concor¬
regut a la Romeria de la Pradera de
Sant Isidre.
Detinguts en llibertat
Han estat posats en llibertat tots els
monàrquics que foren detinguts amb
motiu dels passats successos, a excepció
dels senyors Luca de Tena, Germans
Miralles, Rato i Albiñana.
Quan s'anava a posar en llibertat a
l'exministre de la Dictadura senyor
Galo Ponte, s'ha rebut una ordre del
Fiscal, en virtut de la qual, l'exministre
continua a la presó a disposició de
l'autoritat governativa.
El ministre de la Guerra
£1 ministre de la Guerra ha manifes¬
tat que la tranquil·litat era absoluta a
tota Espanya.
Ha dit també que fins a dilluns no
podria facilitar un avenç del pla de re¬
formes militars, i parlant del retir ha
dit que havia rebut prop d'un miler de
instàncies, afegint que com que el ter¬
mini no acaba fins ei dia 28, esperava
que en rebria moltes més.
Per Ireiire's anueil óHHó
El miHot és béure a cada ir.enjar li millor aigua
mineral que es (M-epara vostè mateix tirant a un
life d'atgua un paquet de
Líthinés deliïGustin
Aix( «s curara ripidament totes les afeccions
doloroses que tinguin com t origen aquest vcr(-
acid úric
iltWTlIMB. gota, PUMIà
L'ascens ir no funciona
Com arriba a la casa i com arriba a
dalt l'enamorat que íé la promesa en ei
pis dinou.
De IusH§6 Sdchsc, Leipzig.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a Î0 de la niT,
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del malí i de 5 a 7
de la tarda.
Secció fínanciera
Canvis de monedes facilitats per el




Ureí. , . .
Francs suïssos









lipjiremta Minerva - Mataró
0
DIARI DE MAÎAPn
Guia del Comerç, Inddsíria I proíessions de la
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Atfaf dC BCiMlt
PRANCldCÒ CALDA5 ^ Ronda Prim, 7^
Corredor de flnquaa
imiHlfideBS toiodràlMBct
CASA PRAT Caurroca, 60
Vendea a plaçoa - Exposició permanent - Marca
anlssaii
ANTONI GUALBA 3la. Teresa, iO'Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornia. Deatii'ieria de licors
I. MARTiNEZ RBQAS Reial, 282-264. T.
Batablcrla en 1800. Licors, xarops, vins, xampanys
Biaqacrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem lois eia cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL RambU, 88-T«lMon
Negociem tots ela capons venciment corrent
SANG DC CATALUNYA Sant Josep.
Negociem eia cupons de venciment corrent.
«Se URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tota ela cupons de venciment corrent.
â. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesto ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Caltcrcrlcs
BMlLi SURIA CtaarrQca, S9.-Teièfoa 30â
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina,
Csrriialitcs
JOAQUIM CA5TBLLÔ Lepanto, 24
El millor aervel d'auto-toxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 219
Immillorable aervei d'autos ! tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Bolrnta. li-Ttlèf. 87
fMMB I aatos. - ftervel a tota eia treaa
Cirbeni
COMPAIMIA OBNdUAL UB CARBONES
Per encàrrecs: I. Aiberch, 5t. Antoni, 70 - Tel. 222
ccríBica ^
lOAQUlM CAPELL5.Jo8ep42iS.JoaqQimli
Fabricació I dipòsit d'articles de conelrucció. ¡
FiLL DE P. HOMS Saat isidor, 7
MendelNuBez,4-T. 187 Cimentai Articiea CeràmUse
Ccrrallcrlcs
ANTONI MARCH Reloi 801
Forja artística 1 manyeria per saló i conatmcclons.
csi'icdis
ESCOLES PIES Apariat n." 6 - T«l. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
conlcccioni
MÀROUBRIDA HUMn Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit eti equips per bateig, 1' Comunió i núvies
COBlitcrtcs
MIRACLE Riera. 85-Telèf. H
Uoiçoa Xampanys Lieora Vins generosos CarameU'
Cer dilicrici
VÍDUA D'ANTONI XIMENEÔ Saní Anlooi, 22
Especialitat en cordills per Indásíries. Teixits de iute
espies
A MÁQUINA D'BSCRIURB St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crtsfali 1 PIsa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obiectes per regals
DCBllSlCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
DreSBcries
BBNBT FITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràdcs.
Eiccfricifaf
EMILI FERRER Reial, 349 - Tcièf. 61
Blectro-mecànlca i bobinats.
Eilarcri
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, 78
: Perilenes, corílues ! erticies de vimet.
Funeràries
FUNERARIA DE LB3 SANTES
Pufol, 58 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUERAS Tflèfta 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 56
Fusieries
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de proiectes ! pressupostos.
ESTEVE MACH Lepanf®, 23
: Projectes I pressupostos.
fiaraièct
BBNBT JOFRB SITJA H. Alfons Xii, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HerBerisierlcs
«LA ARGBNTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.^
Impremtes
.MPRBMTA MINBRVA Barcelona, 13-T. 355
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptor!
TRIA ! TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe
lampisteries
iOANBIOAV m«ra,A3
Instal'laclons complertes per aigua, gas I electricitat
fiagalzelms de Insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes^estrangeres
MaoBlndria
SALVADOR PONT VBQDAOUBQ Reial, 363
Tel. 28 Fnndlció de ferro I articles de Fumistería
MarBrlsies
iOSBP ALSINA Rtlal, 436Lloses mortuòries. Marbres artístics de Iota claaac*
Mcsfrcs d'ubreiRAMON CARDONBR 3*7!.. ,.• : Preufet I admInIsíraSr
JOAN GUAL SaatRH. .Caiatmcdoia ! reporaolou
.HereeriesIOSBP MANACH Sa« Crl«l5f..Oénerca de puil, Perfumcrlaj Jugnets. CoafeJÜ
M0ÍIÍCS
ERNEST CLARIANA Bisbe Mos, 17 -t í8iConstrucció ! restauració de tota mena de mobS
JOSEP JUBANY Ritrn. 53, Barciieia QNo compreu sense visitar els meus magaizem#
oeniisies
DR, R, PBRPIÑÁ Sont Aoûitl siVisita el dimecres al matí 1 dissabtes a 1« tardi
Palla I Alfals
COMBRCIAL FÂRRATGBRA
Saní Llorenç, 18 TelèfeaJi.
Papers pistaislAUMB ALTABBLLA Hl,,,.!)'. Extens i variat assortit : Pintora decorailvà
PcrraoBcrlcs
ARTUR CAPBLL Riera, 43, pr#i,Especialitat en l'ondulació permanent del caMl,
CASA PÀTUBL Iser», 11 Sail Kaftl, i
Esmerat servei en tot. — «Òa parle fraoçabei
B e^c a d e r s
JOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel. 158
Cor/esponaal Agència Rei~Soié
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon 18967
, Sulujs dC Blliaris«TÍVOLI» Mtlcior de Palaa, 8 i Id
Servei de Cafè
Sastres
BMILl DANIS SaM Proaclsc* d'A, 14 Wi





Exposició I venda de mobles de totee oiaeeee I eetiie bones referencies s'ofereix per a dl-




y consiame m.-uy posa
corriente
No necesita circulación de agua para enfriair
Nunca hay <jue enfriarle»
Proteja su sàlud y la de^ su íamihaj
instalando enj su casa un General Electric
R e f r i g e r a t o
Demoslracions i detalla; CASA SOLER
RIerck, 70 Malaró
IMPREMTA MINERVA* — a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
Impremia Minerva
Carrer de Barcelona, 13
■
Extens assortit d'estampes, carnets




Balmes, 11 ! Mataró
lostal'lació d'electricitat
en els cotxes





S'ofereix persona de bones referències.
Raó: Muralla del Tigre, lletra A, baix
0 Sant Sadurní. 24.—Mataró.
UlllO mu OE E
(■muf-amtuir*-ittra)
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